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estemismo autorconstata,despuésde la batalladeLepantoel escenariode la
guerrapasadelMediterráneo« auNord, al'OuestsurI'Atlantique- etpour des
siecles-la OU elledoit etre,la OU batlecceurdu monde»3.Y enelextremosur
delAtlánticoocupadopor loseuropeosenlostiemposmodernos,estáelRío de
la Plata,y la guerrao suamenazafueunaconstanteen la historiade la región
desdela instalaciónde loseuropeoshastala segundamitaddelsigloXIX 4. En
el Río de la Platala economía,el Estadoy la civilizaciónseconstruyenal calor
dela guerra.
En efecto,duranteelperíodode la dominaciónhispana,entrefinesdel siglo
XVI 5 Y losalboresdelXIX, sevivió enel Río delaPlataun permanenteestado
deguerraabiertao latente.En primerlugar,la guerracon los indiosquenunca
1 Actade laproclamacióny jurade FelipeV porelCabildoy habitantesde BuenosAiresen laPlaza
Mayor,el15 de febrerode 1702.ArchivoGeneralde la Nación,Acuerdosdel extinguidoCabildo
de BuenosAires (1925'1934),serie 11,tomo 1,15de febrerode 1702,p.89'93.
2 LaMéditerranéeetle mondeméditerranéenii ¡'époquede Philippe 11,Paris,ArmandColin,1990
(l" édition 1979),t. 1,p.17.
3 Ibid., t.II, p. 649.
4 Comoes sabido, la separaciónde laMonarquía, iniciada en 1810,abreun ciclo de guerrasque
culminaránen1824.En105territoriosde loquefueraelVirreinatodel Ríode laPlataesta« guerra
de la independencia» se entrecruzacon un ciclo de guerrasciviles (en las que se distinguía
quién y cómo controlaríaal Estado en formación)que duraron hasta la décadade 1870.
5 Descubiertooficialmenteel Ríode la Plataen1516,el primerintentodeocupacióndatade 1536
cuando se funda por primeravez Buenos Aires. Lapoblación es levantadaen 1541y reciénen
1580se realizalasegundaydefinitivafundaciónde laciudad.LaBandaOriental(grossomodo,
la actualRepúblicaOrientaldel Uruguay)sólo comienzaa ser colonizadaen 1680mediantela
primerainstalaciónde los portuguesesen lo que se llamóColonia del Sacramento.Laprimera
ciudad fundadaallí por 105castellanosserá Montevideo en 1726.
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sesometieronal dominio del hombreblanco6.En segundolugar,el Río de la
PlatadesdetempranoseviodirectamenteinmersoenlasguerrasdelaMonarquía.
Esto no sólo a travésde lasgeneralesincomodidadesqueello suponíaparael
comercioultramarinoopor la imposicióndetasaso la recaudacióndedonativos
extraordinarios,sino tambiénal convertirsela regiónenteatrodelosaconteci-
mientos.En estepunto (como enotros), talvezla única regiónquesepuede
compararal Río de la Plataseael Caribeespañol.
Peroesacomparacióntienesuslímites.El Caribeespañolfueobjetodecodicia
territorialdefranceses,holandeseseinglesesdesdeelsigloXVI y escenario(yen
algunasoportunidadescausa)de lasguerrasqueopusierona Españay Gran
BretañaduranteelsigloXVIII. El Río delaPlatano tuvoquesufrirestetipo de
embatespuestoquelosinteresescomercialesdelaspotenciasmencionadasencon-





necesidadde intentarconquistarel Río de laPlataen1806.
Antesdeeseaño, losbritánicosno necesitaronincluir al Río delaPlataensus
guerrascon España,yaquedesdeel fin de la guerradeSucesióny hasta1777,
de unamanerau otrapodían accederal mercadorioplatensesin mayorespro-
blemas.EstuvieranenguerraconEspañao no.Entre1715y 1739pudieroncom-
binarhábilmentesu intermitentepresenciadirectaposibilitadapor elTratado
deAsiento7con lapresencialusaen laBandaOriental8. Desde1739hasta1777,
6 Sólo enelsigloXVIII se lograpacificarla BandaOrientalentanto quesobre la bandade Buenos
Aires, sólo a fines del siglo XIX se terminacon la resistencia indígena.
7 Demodoefectivo,laSouthSeaCompanytuvotresperíodosdeoperacionesenel Ríode laPlata,
como enel restode los territorios hispanoamericanos.Esos períodos siguieronel ritmode los
conflictosentreEspañay GranBretaña.Elprimerperíodoseextiendedesdeseptiembrede 1715,
con la llegadade los primerosnavíos inglesesal Río de la Plata hasta la aplicaciónen Buenos
Aires,en marzode 1719,de laordende incautaciónde los bienesde laSouth Sea Companydic-
tada el 25-10-1]18luego de registrarseun enfrentamientonavalentre españoles e ingleses
frentea las costasde Sicilia. Enjunio de172110singlesesy españoles llegana unacuerdoque
incluyelarestituciónde los bienesdecomisadosy lacontinuaciónde lasactividadesde laSouth
Sea Company.Las órdenes correspondientes son expedidas (RealCédula, 16-08-1721)y son
aplicadasen BuenosAires el23 deseptiembrede 1723.Unanuevarupturase produceen1727.
Comoconsecuenciade laspresionesde losguardacostasespañolesenelCaribesobrelos navíos
de la South Sea Company,el gobierno británico envía seis navíos de guerracon la orden de
impedir lasalidade los galeonesespañoleso de apresarlossi lograbanhacersea lamar.A ello
sigueunadeclaraciónformaldeguerraenmarzode 1727perola pazse restablececon rapidez:
en marzode 1728se acuerda un tratado preliminarde paz en El Pardo, que será seguido del
definitivo firmado en Sevillael 09-11-1729.Laorden dedecomiso sobre los bienesde laSouth
Sea CompanydeI27-03-1727se ejecutaenBuenosAiresenseptiembredel mismoañoy la res-
pudieronservirsedeColonia del Sacramento9 y participardemodo indirecto
en el mercadorioplatensegraciasa su másquesólidainserciónen el sistema
comercialportugués.De estemodo, por ejemplo,]ohn Lynch hapodido afir-
marquedesdeelpunto devistainglés,« lo quesignificaba]amaicaenelCaribe,
Sacramentosignificabaparael Río de laPlata"'0.
Luegode la expulsiónde los portuguesesen 1777sedesarticulael complejo
portuarioexistenteenelRío de laPlatay aunqueloscontactoscomercialescon




el comerciobritánico teníaen esemercadocon anterioridada 1777,en una
coyunturaenla queGran Bretañano podíadarseel lujo dedescuidarninguna
víacomercial.
titución previstaen Madrid antesde la firmadel tratado definitivode paz (Carta-ordende131-
08-1728)se concretaenel Ríode laPlatael23 de marzode 1730.Finalmente,por la RealCédula
deis de diciembrede 1739se anunciaa las autoridadesamericanasel comienzode unanueva
guerraconGranBretaña,y loquesería laúltimaincautaciónde los bienesde laSouth SeaCom-
panycomienzaen Buenos Aires el21 de abril de 1740.Estavezno habrá ordende restitución
y después de la paz generalde Aquisgrán Españay Gran Bretañaacuerdanen 1750poner fin
a los privilegiosde la South Sea Companymedianteuna compensaciónpecuniaria.
8 Durantelas represaliasa lafactoríaporteñade laSouthSeaCompany,los navíosinglesesencon-
trabanrefugioenColoniadel Sacramento.Aún cuandose estabaen un período normaldeope-
raciones, la documentaciónportuguesarevelaque envariasoportunidades los dichos navíos
descargaban en la Colonia del Sacramento los bienes que no podían ser introducidos legal-
menteen BuenosAires.Sobreestetemaver Fernandojumar,LecommerceatlantiqueauRío de
la Plata, 1680-1778,Lille, Presses Universitairesdu Septentrion,2002,ch_IV,3: « Lesactivités
commercialesdes Portugais dans le Río de la Plata (1716-1777)",1, p. 319-373.
9 Ciudadfundada por los portuguesessobre lamargenizquierdadel Ríode la Plata,en la Banda
Oriental,enenerode1680.Enjulio delmismoañolos portuguesessondesalojadosporelgober-
nadorde BuenosAires. Poruntratado entreEspañay Portugalen 1681,los portugueses regre-
san al Río de la Plata en 1693,permaneciendoallí hasta mayode 1705,cuando nuevamente
son expulsados por los españoles. Unade las cláusulas delTratadode UtrechtentreEspañay
Portugal,estituía a ésta últimael sitio de Colonia, procediéndosea unanuevaocupación por-
tuguesa en 1716_Entre1735y 1737el gobernadorde BuenosAires impuso un sitio terrestrey
bloqueo marítimoa la ciudad, pero no logra tomarla, fijándose un statu qua al momentodel
inicio del sitio. En1762,PedrodeCevallos (entoncesgobernadorde BuenosAires y mástarde,
en 1777el primerVirreydel Río de la Plata) toma por asalto la ciudad, pero en la Paz de París
se negociasu restitucióna los portugueses. En1763estánallí nuevamentehastaque en1777,
Cevallos nuevamentelos expulsa, estavezde maneradefinitivaporel restode ladominación
española en la región.Aprovechando las luchasabiertas por la crisis de la independencia,en
1816los portuguesesocupan la BandaOriental,incorporándolaa su imperiocomola Provincia
Cisplatina. Colonia del Sacramentoy Montevideo es donde mejorson recibidos,hastaque se
desata laguerraentrelas ProvinciasUnidasdel Ríode la Platay el Brasil (1824),siendo uno de
los resultadosde los acuerdosde pazde 1828lacreaciónde la RepúblicaOrientaldel Uruguay.
10 Administración colonial española, 1782-1810.E/sistema de Intendenciasen el Virreinatodel











A pesardeque- comosesosteníamásarriba- elRío delaPlatano fueteatro
deoperacionesde lasguerrasqueopusierona Españay Gran Bretañadurante
el sigloXVIII, la regióntuvo supropiafuentedeconflictosdesdequeen1680
losportuguesescomienzansupolíticadeexpansiónterritorialparaextendersus
dominioshastael Río de laPlata.Los hechosdearmasquesetradujeronenlas
idasyvenidasdeColoniadelSacramentoentrecastellanosyportuguesesnosupe-
raránelámbitolocal11o seránecosdeconflictosmayores,entremezclándosecon
ellos,tantoseapor iniciativadelaCorona12o desusrepresentantesenelRío de
la Plata13. De estosconflictosmeinteresarescataraquídosaspectosignificati-
11 Al fundarse por primeravez Colonia del Sacramentoen enero de 1680,sin esperar instruc-
ciones de Españael gobernadorde BuenosAires reúnea sus fuerzasy los desaloja en julio
del mismoaño.Peromássignificativaserálaexpedicióndeconquistade1777(laúltimadurante
el periodocolonial).AprovechandoqueGranBretañano podríaacudirenayudade susiempre
fiel Portugal (debido a sus problemascoloniales enAméricadel Norte),Españaexpideal Río
de la Plata la mayorfuerza militar jamásenviadaa Américacon el objeto de terminarcon la
presenciaportuguesaen la región.El objetivo se lograsin que se desate una guerrageneral
y,de paso, se creaelVirreinatodel Río de la Plata.
12 Eselcaso de laguerradeSucesión, que se verámásadelante.Otroejemplodatade los años
1730.En 1733el gobernadorde BuenosAires, Miguel de Salcedo y Sierralta, recibela orden
de intimar a su vecino portugués a fin de fijar los límites de la ocupación portuguesa en la
Banda Oriental, cuestión pendientedesde 1716y siempre evitada por los gobernadores de
Colonia del Sacramento.Las autoridades españolas parecenmuydecididas a finiquitaresa
cuestión (laimprecisiónde las fronterasdaba pasoa nuevasreclamacionesterritorialespor-
tuguesas) y en las instruccionesenviadas al gobernadorse le imponíael uso de la fuerzasi
el gobernadorde Coloniade Sacramentoesquivabaelasunto unavez más.Cosaque sucede.
La situaciónse complicacomo consecuenciade un banal asunto de inmunidaddiplomática
violada por los españoles en Madrid y que llevó a un estado de guerracon Portugal. Enabril
de 1735en mediodel conflictose envíanórdenesal gobernadorde BuenosAires paraque,sin
esperarladeclaraciónformalde guerra,« sorprenda,tomeyataque» Coloniadel Sacramento.
La RealOrdenes recibida en Buenos Aires en agosto o septiembrede 1735y el gobernador
inmediatamente reúne las fuerzas de ataque a su disposición (los detalles del incidente
diplomático y el textode la RealOrden del18 de abril de 1735puedenencontrarseenAníbal
RiverósTula,«HistoriadelaColoniadelSacramento,1680-1830", Revistade/InstitutoHistórico
y Geográficodel Uruguay, Montevideo, XXII, 1955,p. 622). Salcedo no logra expulsara los
portuguesesen su primerataque (octubrede 1735)y se estableceráun sitio terrestrey blo-
queo navalque durará hasta que en septiembrede 1737se recibenen el Río de la Plata las
notificacionesdel acuerdode paz firmadoenParís enmarzode mismoaño,endonde se esta-
blecíaparael Ríode la Plataque sefijaríaunstatuqua almomentodeser recibidadichacomu-
nicación.
13 En1750se firmael llamadoTratadode PermutaoTratadode Madrid porel que Portugalcede
a EspañalaColoniadel Sacramentoacambiode unamplioterritorioenlazonade las Misiones.
El intentode aplicacióndel mismogenerará,en primertérmino,la llamadaguerraGuaranítica
(1754-1755)generadapor la resistencia(fomentadapor los Jesuitas) de los indios al cambio
de dominio. Finalmenteel Tratadoserá denunciado por Carlos III en 1760,volviéndosea un
statu qua al momento en que fuera firmado. En el Río de la Plata, el gobernador Pedro de
Cevallosve una buena oportunidad paradeshacersede los portugueses: parael estableci-
mientode esestatu qua intenta imponercondicionesque los portuguesesnuncaaceptarían
e inmediatamentepasa al ataque. En octubre de 1762conquista Colonia del Sacramentoy







bélicorecaÍasobrelos indios de lasmisionesdel Paraguayconducidospor los
Jesuitashastaellugardelenfrentamientoy sobrelasmiliciasurbanas.Estoúltimo
no pudodejardetenersusefectossobreel refuerzodelpoderlocal14.
De modo que,de una manerau otra, el Río de la Plata quedócasisiempre
envueltoenlasguerrasdelreyqueparalamayorpartedelrestodelosterritorios
emprende laocupación de lo que es actualmenteel estado brasileñodel Rio Grandedo Sul,
teóricamentepertenecienteal reyde Castilla peroque desde 1735estabasiendo sistemáti-
camentecolonizado por los portugueses. Peroel dominio de los españoles sobreColonia del
Sacramento durará poco. Unavez más, los acontecimientos en el Río de la Plata quedarán
envueltosen latramageneralde las políticaseuropeasde laMonarquía.Estavez,las acciones
de Cevallos,que tenían por objeto la aplicación de las disposiciones posterioresa la anula-
ción del Tratadode 1750(siguiendo una interpretaciónimpuesta por los intereses locales).
se conjuganconla guerraexistenteentreEspañay Portugaldesdemayode 1762.enel marco
de laguerrade los SieteAños.Y lapaz.comenzadapor los acuerdospreliminaresde Fontaine-
bleau (11-1762)y concluidapor laPazde París (febrerode1763)deshacelo queel gobernador
del Ríode la Platahabíaconquistado por la fuerza.ya que comoes sabido. entrelo convenido
figura la restituciónde Coloniadel Sacramentoa los portugueses.Dadoque nadase decíaen
el Tratadosobre la región de Rio Grande.Cevallosno la restituye.pero será recuperadapor
la fuerza por los portuguesesen 1767.
14 Engeneral.el pesode la militarizaciónde las sociedadesamericanashasido evaluadoen fun-
ciónde encontrarelementosparaeldossier independencia.Cf. Allan Kuethe(<< Conflicto inter-
nacional.ordencolonialy militarización".inProcesosamericanashaciala redefinicióncolonial.
Ediciones de la Unesco-EditorialTrotta.2000)parael ámbito cubano y neogranadinoy Tulio
Halperín Donghi (<< Militarización revolucionariaen BuenosAires: 1806-1815". inEl acasodel
orden colonial enHispanoamérica.BuenosAires. 1978;Guerrayfinanzasenlos orígenesdel
estado argentino. 1791-1850.Buenos Aires, 1982; «La revoluciónrioplatensey su contexto
americano". in NuevaHistoriade la NaciónArgentina. BuenosAires. Planeta.2000,tomo IV)
parael Río de la Plata. En particular.este último autor encuentraen la relativamentemasiva
formaciónde miliciasurbanasen BuenosAirescomoconsecuenciade lasinvasionesinglesas
de 1806y 1807una de las explicacionesfundamentalesa la opción por la independenciaen
1810.Sobre elsistemadefensivoen HispanoaméricaverC.GómezPérez,Elsistemadefensiva
americana: siglo XVIII. Madrid. Mapfre. 1992.Por mi parte.creoque al menosen el Ríode la
Plata laexistenciade un estadodeconflicto permanentedesdeel iniciode laocupacióneuro-
pea hizo que los efectos de la militarización sobre la sociedad local y sus relacionescon el
poder centralya fueranvisibles en el tempranosiglo XVIII. Evidentemente.enel período que
meocupa. esosefectos nose traduciríanen undeseode autogobiernosino en laposesión de
un elementomásenel juegode poderesenpermanentecontrabalanceodelAntiguoRégimen.
Porejemplo,duranteel sitio a Coloniadel Sacramentode 1735-1737unade lasexplicaciones
al fracasodelgobernadorSalcedoensu intentoporconquistarColoniadel Sacramentoesque
elCabildo de BuenosAires no parecemuyinteresadoenqueello suceda.VerFernandoJumar,

















hispanoamericanosno dejabande serconflictos lejanos,queno suponían la
movilizacióndelapoblación,la instalacióndelaviolenciaensusvidasni laposi-
bilidad deelegirun bando.Cadavezqueel reyentreenguerra,dependerádel
amory fidelidaddesussúbditosrioplatensesparaqueelRío delaPlatasigaper-
teneciéndole.Sussiempremenguadasfuerzas,comprometidasenmúltiplesfren-
tes,sólo unavezle permitirándespacharsuficientestropasdesdela Península
paraasegurarsel resultadofinal deunacontienda15.
Aquí seanalizarálaprimeraocasiónenquelosrioplatensesdeorigenespañol
tuvieronla posibilidaddeoptary lo hicieron.Me refiero,evidentemente,a la
adopcióndelbandoBorbón durantela guerradeSucesión.
La tempranay voluntariaadhesióna quienfinalmenteresultaríareconocido
comoreydeEspañay delasIndiaslevaldríaa la ciudadla obtencióndel título





15 Se tratadel envíode 117navíoscon unos 10000hombresentotal, bajo el mandode Pedrode
Cevallos,paraterminarde unavez portadas con lacuestión portuguesaen el Ríode laPlata.
Esta armadazarpa de Cádiz en noviembrede 1776y en febrero de 1777comienzaa llegara
Montevideo habiendo conquistado en ruta la isla de Santa Catalina.El primero de junio se
formaliza el sitio de Colonia del Sacramentoy a los dos días su gobernadorcapitula. El pri-
merode octubrese firma elTratadode San IIdefonso por el cual Portugal renunciaa Colonia
del Sacramentoacambiode los territoriosque hoy formanelestado brasileñode Rio Grande
do Sul.
16 Talvez no sea casualidadque elCabildo de BuenosAires recibaal mismotiempo de partede
su apoderado en la Corte, Andrés Martínez de Murguía, tres reales cédulasde suma impor-
tancia.Laprimera,dadaenel BuenRetiroel5 deoctubrede1715,concedíaa laciudadel rango
de Muy Nobley Muy Leal.Lasegunda,dadael28 de septiembrede 1715,otorgabaal Cabildo
el privilegio del ajuste de los precios de los cueros con los capitanesde los navíos de regis-
tro y el beneficio de un tercio de las ganancias.Latercera,dada enAranjuezel5 de mayode
1715,permitíaal Cabildo cobrar un impuesto de medio real por mulaque saliese de su juris-
dicción. Elcontenidode las dos últimasrealescédulas lo solicitabael Cabildodesde finesdel
siglo XVII. Posiblemente le fue concedidocomo primer« pago» por la tempranay entusiasta
adhesiónalbando Barbón.Así, laCiudadobtieneel controlde laexportaciónde losdos únicos
bienescon los que podía participaral mundode laproducciónlocalen los intercambiosagran
distancia: los cuerosparael mercadoultramarinoy las mulasparaelaltoperuano.Acuerdos,
Serie 11, 1. 111, 15 de febrerode 1716,p. 377-378.
17 Porejemplo,alconocerseel contenidodelTratadode Madrido de Permuta,de 1750,elCabildo
de Buenos Aires ordena la realizaciónde festejos para recibira la comisión españolaque se
encargaráde fijar los nuevos límites con Portugal, presidida por el Marqués de Valdelirios
(Acuerdos,30-01-1750,serie 11, 1.IX,p.542-544).Más tarde,laCiudadseráacusadade «tibia»
por elgobernadorencuantoal apoyodado a laaplicacióndel tratado, loque generaunaexal-
tada respuestade la corporación urbana.Enella, el Cabildo le recuerdaal funcionario (ycon
el apoyode pruebas)que la ciudad merecede sobra el título de Muy Noble y Muy Leal,pero




torialocalmásexplicacionesa lasrelacionesentrelos espaciosamericanosy la
Monarquía,asícomoa ladisolucióndelvínculo acomienzosdelsigloXIX.
EL MARGEN DE OPCiÓN
Posiblementelo másnecesarioseacomenzarprecisandoen quémedidalos
habitantesde los territoriosamericanosde la Corona deCastilladisponíande





mientodedicho testamentopor elArchiduqueCarlosy susaliados.De hecho,
engeneralanadielehapreocupadoseriamenteaveriguarsiHispanoaméricareac-
cionó deotro modoquecomoelquecorrespondíaaun conjuntodecolonias.
A pesarde que los dospretendientesal trono enviaronaAméricaagentesy
cédulasen lasquesepresentabancomoel legítimosoberanoy exigíanel jura-
mentodefidelidad,fueradealgunosepisodiosaisladosenVenezuela18,losReinos
deIndiasensuconjuntoaceptaroncon mayoro menorprontitud laautoridad
delaCasadeBorbón.LuisXIV deFranciano tuvoquepreocuparsendemasía





daríalugara unaguerray unavezproducidoel hecho,y antesdequelaguerra
tas emprendidasparaver llegarel momentode lapartidade los portuguesesdel Ríode laPlata
(Acuerdos,22-06-1753,serie 111,t.I, p.316-323).Ciertamente,ello eracontrarioa los intereses
de los porteños,entanto yen cuanto los portuguesesse abstuvierande dedicarsea laexpor-
tación del ganado bovino.
18 El Archiduque fue proclamado en tanto que Carlos III solamente en Caracas,pero el movi-
miento fue rápidamente reprimido por el bando Borbón. Ver John Lynch, El siglo XVII',
Barcelona,Crítica,1991,p. 51.
19 Si bienes ciertoque el iniciodelfin de laguerraes laascensióndel ArchiduqueCarlosal impe-
rio (1711)yel desgastede ambosbandos,no loes menosque la fuentedefinanciamientoper-
manente del bando Borbón - el tesoro americano - permitía un mejor sostenimiento del
































estallara,BuenosAires optó por unade laslegitimidadesen pugna: e!acata-
miento de la voluntadde!reymuertoexpresadaensu testamento.A finesde
1701e!Cabildo deBuenosAires decidejurar fidelidadal reyBarbón, oficiali-
zándosee!acto,con lapompadebida,enfebrerode1702.
En e!marcode!análisisde la crisisde!sigloXVII, numerososhistoriadores
estándeacuerdoenafirmarquehaciafinesdeesesiglolaAméricaespañolavivía
unasuertedeindependenciadehecho,quee!poderrealestabaensupuntomás
bajoy quelaseparaciónno seprodujo tansóloporquelosamericanosno tuvie-
ron la intención dehacerla.Esta « emancipacióninformal»20 estáseriamente







manerasdeincorporacióndenuevosterritoriosbajo laórbitadela Corona. La
primera,llamada« incorporaciónal Reino» o por accesión,suponíala fusión
completade!nuevoterritoriocon e!de Castilla,como por ejemplo,Granada
luegodeserarrebatada losmusulmanes.La segunda,la « incorporacióna la
Corona» o pactodesujeción,suponeunaunión dedoso másreinosenla per-
sonade!monarca,conservandolanuevaadquisicióntodao partedesuidenti-
dadprevia,comopor ejemplosucediócon la unión decoronasentreEspañay




dosdeun poderpropio con e!cuale!monarcadebenegociarparaalcanzar,al
menos,susobjetivosdemínima.Ciertamenteesemargendenegociaciónexiste
enlamedidaenquelaCoronano puedaimponersuspuntosdevistapormedio
20 Laexpresiónes de FernandoMuro Romero,« Administracióny sociedadenlaAméricaespañola
hasta 1750», inAmericaLatinadalla Stato coloniale0110Stato nazione, Milán, FrancoAngeli,
1987,vol. 11, p.448.
21 RuggieroRomano(Coyunturasopuestas: lacrisisdel siglo XVII enEuropaeHispanoamérica,
México,ElColegiodeMéxico-Fondode CulturaEconómica,1993),comoentantosotroscasos,
ha sido uno de los primerosen plantearadecuadamentelos términosdel problema.
22 Ver,porejemplo,Jorge Gelman,« La lucha porelcontroldel Estado: administracióny élites en
Hispanoamérica", in Procesos americanoshacia la rede{inicióncolonial, op. cit., p.251-264.
23 « Lasociedadcolonial americanaen los siglos XVIy XVII", in JaimeVicensVives(dir.),Historia
social y económicade Españay América, Barcelona,Vicens, 1982(primeraed. 1971),vol. 11,
P·523·
delaviolenciao laamenazadel usode laviolencia,y estoúltimo nuncaestuvo
al alcancede los reyesde Castillaen relacióncon susterritoriosamericanos24
mientrasquesí lo podíanhacer,llegadoelcaso,enla Península.De modoque,
independientementede lasintencionalidadesde losreyesdela casadeBorbón





24 Enalgunaoportunidad,esa impotenciase quiso compensarpidiendoauxilioa lareligión.Una
RealOrdendel15de septiembrede1776dirigidaalclerode BuenosAires lerecordabalaobli-
gación de usarel púlpito y el confesionario parahacercomprendera los fielesque el contra-
bando eraun pecadogravey que el que lo practicara,se acercaríapeligrosamenteal infierno.
C{.Facultadde Filosofíay Letras(Universidadde BuenosAires),Documentospara laHistoria
Argentina, t. V: « Comerciode Indias. Antecedentescoloniales (1713-1778)),Buenos Aires,
1915.
25 El resultadodel procesode limitación de la autonomíade los Reinosde Indias será el fin de
laconcepcióndelvínculopolíticosobrelabasede unpactoquecomportabatantounelemento
teórico (lanociónde pactode sujeción)comounopráctico(elrespetodelos fueros,libertades
y privilegios de las diferentes comunidades políticas). La Corona apunta en dirección de la
anulaciónprogresivadeesas libertadesenAméricayen España(dondeeranmásimportantes).
Fran~ois-XavierGuerra(Modernidade Independencias.Ensayossobre lasrevolucioneshispá-
nicas, Madrid, Mapfre, 1992,p.58-59)sintetizaasí esa evolución: "A finalesdel sigloXVII la
Monarquía hispánicaconservala fisonomía políticatradicionalde las Españas.LaMonarquía
siguesiendo plural: unaunión-dotada de algunasinstitucionescomunes-en lapersonadel
reyde reinosdiferentesqueconservanla mayoríade sus institucionespúblicasy de sus leyes
específicas [...] Esta situación híbrida no resistirá al cambio de dinastía ni a la guerra civil
españolaque fue laguerrade Sucesión.Laevoluciónhaciaun poderrealcadavezmásfuerte,
interrumpida por la crisis de mediados del siglo XVII, vuelve a ponerse en marchacon una
doble dimensión: por unapartela uniformizaciónde las institucionesde los diferentesreinos
para formar una Monarquía unitaria y,por otra, la afirmación de un poder real liberado del
contrapeso de las instituciones representativas».Así, "el nuevovocabulariopolítico no era
sino la expresiónde un espíritu secularizadoy utilitarioque desechabalaantiguatesis de la
misión providencialde España en el mundo como una" ilusión» que había contribuido a la
decadenciadel país. Loque Campomanesy sus colegasno llegaronacomprenderes que,sin
esa base ideológica, la pretensión española, el título de Españaa ejercersu dominio en el
NuevoMundo descansabaúnicamenteen hechosmateriales: laconquistay laposesión.Pero
considerara los reinosde Américacomosimple colonias [...] era prepararla destruccióndel
ImperioTransatlántico.Por mucho éxitoque tuvieran las reformasadministrativasy econó-
micasal aumentarel comercioy la produccióncoloniales, la exclusiónde los criollos de los
altos puestosdel gobierno,conjugadacon los ataquescontralos privilegiosy lapropiedadde
la Iglesia,no podíasinoconduciral finde ladominaciónespañolaenAmérica" (DavidBrading,
"La monarquíacatólica", in Delos Imperiosa las Naciones: Iberoamérica,Zaragoza,lberCaja,
1994,p. 39)·
26 Ver Miguel Artola, "América en el pensamiento español del siglo XVIII ", in Homenaje a
D. Cidaco Pérez-Bustamente,Instituto Gonzalo Fernándezde Oviedo,Madrid, CSIC, 1969.










De modo que, ¿ lasIndiaserancolonias?Estapreguntahahechocorrerríos
detintaentrehistoriadoresconlasmásdiversasintenciones.Setratadeun viejo
debate(delaprimeramitaddelsigloXX) y engeneralel temafueabordadopor
quienesdeseabanredimir a Españade al menospartede la leyendanegraal
tiempoquebuscabanpropiciarunareconciliaciónentrelahistoriay losEstados-
naciónhispanoamericanosbajolaorientaciónideológicadelasderechasenalza
yel integrismocatólico28. Empleandotextosjurídicos, filosóficosyarbitristas
detodalayaseconcluíapor lo generalquelaEspañaeternaycatólicahabíacolo-
nizadoAméricaperosin convertidaen unacolonia.Serecuperabalavisiónde





212 historiografíaun consensogeneralizadoqueconcedeaHispanoaméricael lugar
decoloniadeEspaña.Sin embargo,esposibleadvertirqueseutiliza,consciente-
perversode lasreformasborbónicas.Al menos,estepuntodevistaguía lostrabajosdel equipo
de investigaciónque dirijo en tornoal proyecto« LaRevoluciónde Mayo.Historia,historiade
la historia, lugarde memoria». Enel Río de la Plata,ante la crisis de legitimidadconsagrada
en mayode 1810y el vacío de poder consecuente,sólo el sector de la élite local que desde
hacíavariosaños ensoñabacon la independenciapudo ofrecerun programay alzarsecon el
poder.Son los llamados « jacobinos» rioplatenses quienes de inmediato ponen en marcha
un programaque apuntabaen dirección de la independencia.Sin embargo,en diciembrede
1810se podría advertir la reaccióndel restode la éliteque desplaza el poder a esos jóvenes
exaltadosy adopta una actitud másexpectanteen cuanto al destino común.Según la hipó-
tesis de trabajoque manejo, la mayoríade laélite localse habríavolcadosin reservasa favor
de la independenciaen1812,ante los fracasospor seraceptadala participaciónde los ameri-
canos en las Cortesy la consagracióndel estatus de colonias reservadoaAmérica.
28 En realidad, la « hispanofobia» que se puede advertiren los escritosdel sigloXIX se explica
en parteporunanaturalnecesidaddediferenciaciónyjustificaciónde laseparación.Yaafines
del siglo XIXy sobre todo a principios del siglo XX,comienzaa advertirseunacierta reivindi-
cacióndel pasadohispano,que cobrafuerzaamedidaque avanzanlasideologíasdederecha
y lo que en Argentinase conoce como el nacionalismocatólico. La culminaciónde esta ten-
denciaseráenoctubrede1948,cuando oficialmentelaAcademiaNacionalde laHistoriaesta-
bleció que de allí en más, el período que solía llamarse « colonial» debería denominarse
« período español».
29 Unode los ejemplos concretosde esta tendenciase puedeencontraren RicardoLevene(Las
Indias no erancolonias, 19S1.Terceraedición,Madrid,Espasa-Calpe,1973).Estalíneade pen-
samiento tambiénse hacepresenteen uno de los temas-clavesde la historiografíanacional
argentina: la independencia,a la horade establecerlas « causas» de la independenciay sus
« antecedentesideológicos». Unejemplo de esta postura puedeencontrarseen CarlosOtto
Stoetzer (Elpensamientopolítico en laAméricaespañoladuranteelperíodo de laemancipa-
ción, 1789-1825,Madrid, Instituto de Estudios políticos, 1966)y una críticaenTulio Halperín





telesdenoblezay enalgunoscasosla preguntasobresi lasIndiaserancolonias
o no harecobradovigencia.En cuantomeinteresa,esapreguntaesimportante
para;:omprendernoyalasintencionalidadesdela CoronaespañolaenAmérica
o justificar (o condenar)anteelTribunal de la Historia a un actorcualquiera,
sino paracomprenderen su contextolos comportamientosy actitudesde los
americanosanteelpodercentral:el margendemaniobraqueposeíany cómo
evolucionólarelaciónalo largodeltiempo.En últimainstancia,lo quemeinte-
resasaberescómoseautopercibíanlosamericanos,cómoconcebíanelvínculo
quelesuníaaEspañay hastadóndey hastacuándoel podercentralcompartió
esepunto devistao no.
Efectivamente,desdeun punto devistajurídico, lasIndias no erancolonias
deEspañasinoreinosyprovinciaspertenecientesa laCoronadeCastilla.Y ello








quelaCorona no habríapodido imponersuspuntosdevistamediantelacoac-
ción30.
30 Zacarías Moutoukias ha estudiado el comerciode BuenosAires entre1648y 1702(Contra-
bando y control colonial enelsiglo XVII, BuenosAires, CentroEditordeAméricaLatina,1988.
Se tratade unaversióncastellanade sutesisde doctorado:LeRíode laPlata etI'espacepéru-
vienau XVII" siéc/e: cammerceet contrebandepar BuenosAires, Paris, EHESS, 1983)y entre
1760y .1796(<< El crecimientoen una economía colonial de Antiguo Régimen: reformismoy
sectorexternoenel Ríode laPlata,1760-1796», inArquivos,Lisboa,1996,p.771-813)así como
la corrupción administrativa durante el siglo XVII (<< Power,corruption and commerce.The
makingoflocal administrativestructurein seventeenth-centuryBuenosAires», HispanicAme-
ricanHistoricalRewiew,vol. 68,4,1988,p.771-801)Y las redesde relacionesinterpersonales
en Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XVIII (<< Réseauxpersonnelset autorité colo-
niale: les négociantsde BuenosAires au XVIII" siécle»,Annales ESe, 4-5,juillet-octobre 1992,
p.889-915).Sus trabajos le permitenconcluirque, desde lasegunda mitaddel sigloXVII, las
prácticasasociadasal comercioilegaly los beneficiosque ésteprocurabaa los comerciantes
europeos alimentaronun tráficoque garantizóque, en última instancia, la regióndel Río de
la Plata hayapermanecidobajo la dominaciónespañola. Las gananciasobtenidasgraciasal
contrabandopermitieronfinanciarde maneraindirectaelaparatoburocráticoy militar.Hubo
candidatosparacubrirpuestosenese rincónperdidode laMonarquíayellos, unavezestable-





















Aborder l'étudedu systemepolitique deI'Ancien Régimeen termesd'altérité.
Il s'agitdésormaisdedécouvrir lescatégoriespropres11. ceneorganisationpoli-
tiqueet lesstructuresde pouvoir qui correspondent11. la logique.Émergeainsi
une réalitécorporativeanrérieure11. l'« État libéral», qu'on nepeutcomprendre
en termesd'État, ni deséparationdu privéetdu public, ni dedistinctionentre
lasociétéetI'État,ni d'unitépolitiqueou territoriale.Il s'agit,auconrraire,d'un
ordrepolitiquepluriel,caractériséparladiversitédescorps,parlaréalitédepou-
voirs plurielsetpolycenrriques,par lajuxtapositionet laconcurrencededivers
pouvoirs31.
Un elementomuyconocido,y casisiempremalcomprendido,del funciona-




Un documentotardío (de1774)permitevercómo seentendíanen Buenos
Aires lasrelacionescon el soberano.La eleccióndeesteexemplaaquíesinten-
que no veían llegar el situada con la regularidadprevista.Así, desde el punto de vista de la
Corona,«el aparatoburocrático-militar- el Estado- sólo podía subsistir estimulandoel dre-
naje hacia el Río de la Plata de una parte de la producciónminera» (Z.Moutoukias, Contra-
bando..., ap. cit.,p.94),10que entrabaencontradicciónconla legislaciónque ellamismahabía
dictado.Así, « si el comercioexteriorestabaindisolublementeasociadoaeste peculiargrupo
dominante[laélitede BuenosAires],queasegurabalasoberaníade laCoronasobreesteterri-
torio,entregabaexcedentesfiscalesy contribuíaasostenerlos núcleoscentralesdelVirreinato
del Perú,entoncesladominacióncolonialespañolaeratambiénun fenómenointernol) (ibid.,
p. 205).En 1992Moutoukias desarrolló y profundizó esta interpretación,sosteniendo que
durantelasegunda mitaddel sigloXVIII, elestudiode las redesde relacionesinterpersonales
(cuyopapeleraesencialparalaexistenciamismadelcomercioatlántico)permiteverfuncionar
mecanismosque creabanun consenso colonial. Para Moutoukias, tanto durantela segunda
mitaddel siglo XVII como un siglo más tarde, la soberaníade la Coronaespañola sobre sus
posesiones en el Río de la Plata se mantuvograciasal apoyode la élite local (( Réseauxper-
sonnel...», op. cit.,p.889),y los representantesde la Coronapudieronejercersus poderes(y
asegurarasí lasupervivenciadel « Imperio»)entanto que los miembrosde laélite localtuvie-
ron accesoa los cargos relacionadoscon laadministraciónlocal (ibid., p.910).
31 «Communauté, réseau social, élites. L'armaturesociale de ¡'Ancien Régime», in Juan Luis
Castellano,Jean-Pierre Dedieu (dir.),Réseaux,{amillesetpouvoirs dans lemonde ibériquea












taciónqueno habíanexistidoenlos194añosdevidade laciudad.En segundo
lugar,argüíanquetalesderechoscausaríanlaruinadelcomercio,medianteplañi-
dosquemuevenalacompasión32•Perolo queinteresaaquísonlosargumentos
sobrelos que loscabildantescreenpoderdefenderlo quepercibencomo sus
derechosfrentea lasnuevastendencias« reconquistadoras»delpodercentral.
Como erahabitualenestoscasos,elCabildo interponeunaSlíplica.La novedad
esque en ellaseenumerantodaslasbasesdelpactismo y selasexponecon la
mismaconvicciónquehubierapodido hacerlacualquierciudadentiemposde
losAustrias.Como si creyesenqueenMadrid seestuvieraolvidandolo queya
solíallamarsela « antiguaConstitución delReino»33.
Probablementeel hechomássignificativoenesteasuntoesqueen todoslos




32 Evidentemente,la lecturade estas quejas sin confrontarlascon los datos aportados por las
fuentescuantitativasimpondríaconcluirque durantelasegunda mitaddelsiglo XVIII sevivió
una profundacrisis económica.
33 LaBiblia, San Agustín, el Derechode Partidasy el de los Ayuntamientosde Castilla (queeran
los que regíanen Indias en ausenciade disposiciones particulares), la Recopilaciónde 1680
y los arbitristas de « puray santa doctrina» son evocados pararecordaral reyque ante todo
debe ser un buen Príncipe,y un buen Príncipe siempreestá procurandoel bien del conjunto
de sus vasallos. Sin lugara dudas,el Príncipees bueno, peroal menosen elcaso encuestión,
ha tomado su decisión sin contarcon todos los elementosde juicio necesarios.Ante ello, la
Ciudad aunque reconoce la superior potestad de donde emana la ley (laacata) decide sus-
pender su aplicación (no la cumple) mientrasenvíaa la Corteesos elementosque en su opi-
nión nofuerontomadosen cuentaparaque el reyevalúenuevamentelacuestión.Enelproce-
dimiento está implícito el cumplimientode una confirmaciónde la primeradecisión unavez
que el rey realicesu segundo juicio, dado que el Príncipees sabio, en tanto que ungido por
la DivinaProvidencia.Acuerdos, serie 111,t. 111,19-12-1774,p.187-213.
















al menosen estecasopuntual, la resistenciatuvo éxitoyaquesesuspendióla
creacióndela aduana.
Peroésteno esel único mecanismoquepermiteverenfuncionamientoesos
poderespolicéntricosyyuxtapuestos.Otro ejemploesquegobernadoresY otros
funcionariosrepresentantesde la administracióncentralno entrabanen fun-
cioneshastaquefueranaceptadosporelcabildolocal,presentaranfianzasyjura-







gobernadorpropietarionombradoendebidaformapor el reyy su Consejode
Indias.A lo largodetodoelconflicto,elCabildodeBuenosAiresfuequientuvo
laúltimapalabragraciasasucapacidaddedecidirquiénentrabaenposesióndel




des36,tambiénteníanqueproclamary jurar fidelidada un nuevoreyparaque
susoberaníafueseplena.El casomásconocidoenquesevealasciudadesame-
ricanasejercerestederechoes,evidentemente,la decisióndejurar fidelidada
FernandoVII en mediode la crisisde legitimidadde1808-1810,fueseesajura
una « máscara»o no37.
35 Acuerdos. serie 11.t.1.11y 111.passim. Sería demasiadoextensorelataren detalle el conflicto
aquí. Se lo puede hallar en: FernandoJumar.Lecommerce...•op. cit.•l. p. 273Y nota380.
36 José Carlos Chiaramonte (Ciudades.provincias, Estados: orígenes de la NaciónArgentina.
1800-1946.Buenos Aires. Ariel Historia. 1997)resalta la importancia de los « pueblos». es
decir las ciudades y sus cabildos en tanto que unidad políticade baseen Hispanoamérica.
37 Eldebateentornoa la independenciaen Hispanoaméricaaún noestácerrado.Interesaresca-
tar aquí que al menoslahistoriografíatradicionalargentinahaestablecidolaversiónque sos-
tiene que el grupo promotorde la revoluciónde independenciahabríautilizado la « máscara
de Fernando» parapoder lograrsus fines. Esdecir.que la jura de fidelidad a FernandoVII en
1808y sobre todo la posteriorformaciónde unaJunta en nombrede FernandoVII en 1810no
habrían sido másque unafachada paraocultar los planes independentistas.
Ahora bien,siregresamosacomienzosdelsigloXVIII cabepreguntarse,den-





en 1712.Todo ello cuando aúnmenosqueen otrosmomentos,el rey,quien-
quieraquefuese,no teníala menorposibilidadde imponersuvoluntadsobe-
rana.La únicarespuestaposibleesporqueBuenosAiresasílo quisoy ello tuvo
un precIO.
LOS FRANCESES Y EL Río DE LA PLATA ANTES DE LA GUERRA DE SUCESiÓN
El « precio»al queacabodealudir habríasido la aperturadelRío de la Plata
al comerciofrancés,conjugándoseobjetivosfrancesesanterioresala muertede
CarlosII 40 con lasventajasquela alianzafrancesaprometíaaloshabitantesdel
38 En 1702llega a Buenos Aires el primer gobernador nombrado por FelipeV,Alonso Juan de
Valdeze Inclán (1702-1708)quien reemplazaa Manuel del Prado Maldonado que estaba en
el cargodesde1700.Evidentemente,PradoMaldonado aún nohabíacumplidoconel término
de su mandato(4años comomínimo)y su reemplazo,comoenotras partesdeAmérica,obe-
dece al objetivo de instalar autoridades adeptas a la causa Borbón. Otro ejemplo, entre
muchos, será la designación del Marqués de Casteldosrius como Virrey del Perú, quien se
desempeñabacomoembajadorespañol anteLuisXIV alconocerseel testamentode Carlos II
y quien habríapronunciadolacélebrefrase« ya no existenPirineos» al anunciarel contenido
al monarcafrancés.Sea comofuere,bajosu mandato(1707-1711),el contrabandofrancésen
las costas del Pacíficoalcanzó niveles insospechados con anterioridad.J. de Valdeze Inclán
será sucedido en el gobierno de Buenos Aires por Manuel de Velazco y Tejada (1708-1712).
Éstehabíasido con anterioridadcomandantede laFlotade NuevaEspañade 1699.Estaflota,
en la que los interesesfranceseserandominantes,fue escoltadaa su regresopor navíosde
guerrafrancesesy será protagonista,en septiembrede 1702,de lo que se conocecomo «el
desastrede Vigo ». No es improbableque los contactosque Velazcoy Tejadaestableciócon
los francesesle hayanvalido su nombramientoen BuenosAires. Locierto es que llega al Río
de la Plata fuertementeendeudado con la Compogniede Guinéeet de ¡'Assiento, transpor-
tado gratuitamenteél y su cortejo en uno de sus barcos. Desdeque tomó posesión del cargo
generarásonados escándalos ligados al comerciodirecto francésy será depuesto en 1712,
graciasa denunciascombinadasde partede la élitede BuenosAires y de lacompañíaescla-
vista francesa, ya que el gobernador tenía la tendencia de no compartir los beneficios del
comercio ilícito con lagente decente.
39 PorRealCéduladel13de marzode1705se pide undonativograciosoa lasciudadesde la Pro-
vinciadel Ríode la Plata (BuenosAires, SantaFey Corrientes)paracolaborarcon elesfuerzo
de guerra.Corrientesaportará4064 pesos en « monedasde latierra», Santa Fe349 pesos Y
BuenosAires 11700pesos. ArchivoGeneralde la Nación,BuenosAires, IX-23.10-1,Guerray
Marina, Tomo1,1711-1765,Expediente2, s/f.
40 Un memorialista francésde 1694,entre muchos otros, sintetizade la siguiente maneralos
esfuerzos de Franciapor controlarel comercioespañol: « [Cadix]commec'est I'unique port





































como enlosefectosinmediatosde la jura deFelipeV y por consiguientede la
alianza(o hipoteca)francesa.
En losañosI680-I7I510~francesesdiseñarondiversasestrategiasparacontro-
lar el comercioultramarinodel Río de la Plata,estrategiasque,por supuesto,
no puedenserdisociadasdelconjuntodemediosinvertidosparaaprovecharal
máximoelcomercioamericano.ParaloseuropeosAméricaeraun granmercado
del que habíaquesabermaximizarlasoportunidadesen todossuspuntosde
acceso,einclusive,algunossitios« marginales)',comoelRío delaPlata,podían
ofrecerinteresantesventajascomparativas.
En cuantoal Río dela Plataenparticular,sepuededistinguirunaevolución
y unadiversificacióndeestrategiasconducentesalaobtencióndepartescrecien-
218 tesdelmercado.Los cambiosestándeterminadosengranmedidapor lasgue-
rrasquedanalRío delaPlatapapelesdiferentesdentrodelosobjetivosfranceses.
Desdecomienzosdelosaños1680hastaelfin delaguerradelPalatinado(ode
la Liga deAugsburgo,1688-1697),el inicio de la deSucesióndeEspaña(I7ar)
y la instalacióndelafactoríadela CompagniedeGuinéeetdel'AssientoenBuenos
Aires(17°3),sevealosfrancesesapostaralasvíaspacíficasdelcomercioasícomo
aunaprobableconquistamilitar deBuenosAires.En amboscasos,la informa-
ción obtenidasugierequelos francesescontabancon sólidosapoyosenel Río
de la Plata.
I'or et tout I'argentqui rouledans les différentsÉtatsde l'Europe,c'estaussi I'uniqueVillede
cette partie du monde dans laquelle il se fait le plus grandcommercepar deux raisons: La
premiéreparceque l'Espagnen'anymanufactures,nymarchandisesde soncru pouren pou-
voir fournir le necessaireases sujets qui I'habitent,et encare moins les autres sujets habi-
tants leurspaysdes Indes.Ladeuxiémeparceque generalementoutes les nationsdel'Europe
ont chacuneplusieurs marchandisespropresa leur fournir,tant pour l'ancienneEspagneen
Europe,que pour lanouvelledans les Indes d'Asie etd'Amérique. Desorte que ces deuxrai-
sons offrentunsi grandcommerceaCadis,qu'on yvoit ordinairementplusde centBatiments
[...] LaFrancene peutconsommerqu'en Espagnela plus grandepartiedu superfludes Etofes
de soye et de laine qu'elle fabrique. Cesuperflu etant d'une grosse consideration,d'autant
que lasoyeet lalainesontdeuxprincipalesmanufacturesquifournissenta laFrancelesmoyens
d'entretenir le gros du peuple nombreuxque ses Étatsenfermentqui n'y peuventsubsister
que par le travailcontinuel, d'ou nalt le superflu de nos fabriques, dont le nombrese trouve
si grandde chaqueespece,qu'elles n'auroientpasde quoyoccuper leursouvrierstrois mois
de l'année si elles etoient privées de la consommationqui se fait pour I'usage des propres
sujets. Lacansommationque la Francefait des drapsau Levantn'étantpas beaucoupconsi-
derable", ArchivesNationales,Paris,Marine B7499,« Idéegeneralede l'Étatpresentdu com-
mercede la France,et des principaux Étatsde l'Europe, fait aToulon par Chande Burry", le
10-08-1694.
El primerelementoatenerencuentaeslaconocidapreeminenciadelcomercio






En segundotérmino,estambiénsabidoque los francesesintentaronreducir
suscostosdetransacciónrecurriendoalcomerciodirecto43. De estemodo,antes
41 Ante todo, por mediodel alto grado de control que llegarona establecersobre la Carrerade
Indiaslos mercaderesfrancesesinstaladosenAndalucía(principalmenteSevilla,Cádizy Puerto
de SantaMaría).Estosignificaque los francesesteníanfuertes interesesenflotasy galeones
así comoen los navíos aislados que comerciabanen el Ríode la Plata por mediode licencias
especiales (los navíos de registro).Enamboscasos, los francesessupieron poner de su lado
todas lasocasionesque les brindabaelsistema,ademásde sus intersticios.Si se dejade lado
la participaciónde los francesesen elarmadode flotas y galeones(queno interesaaquO,se
los veactuardentrode los límiteslegalesespañolescomopropietariosde licenciasdenavega-
ción comercialen direcciónde puertosmarginales(lamayoríade lasvecespor intermediode
testaferros),de las cargasy/o de los navíos.Tambiénestán presentesatravésde préstamos
a riesgo marítimo (prets a /0 grosse aventure) y/o seguros. Asimismo, siempre dentro del
comercio legal,negocianen 1701paraobtener la concesiónexclusivade latratade esclavos
con la inclusión de BuenosAires entrelos puertosen los que podrían establecerunafactoría.
Finalmente, saben aprovechar las margina/ia del sistema, cometiendo todos los fraudes
posibles tanto en los viajes de ida como de regreso.
42 ArchivesNationales,Paris,AE B'215, « Estatgeneraldes Interestsque les marchandsfran~ois
de Cadiz, Port Ste Marie et Seville avoient sur le vaisseaunomménostre Damedes Carmes,
CapitaineDnBartholomede Urdinzu,echouea lacostede Portugalvenantde Buenosayres...».
Como informacióncomplementaria,en la expedición comercialde C. Gallo Serna inicia sus
contactoscomercialesconel Ríode la PlatadonAndrésMartínezde Murguía,quetodo indica
que erauntestaferrode comerciantesfrancesesy que mástarde,hacia1710,seráapoderado
del Cabildo de BuenosAires ante lacorte españolay,en 1712,propietariode dos licenciasde
comerciocon BuenosAires que se concretaránen 1712y 1717.
43 Estaexpresión,muypresenteenlos documentos,es retomadade los trabajoshistóricos.Entre
lasdefinicionesque recibióporpartede los historiadoresse puedecitarladeCarlosMalamud:
« el término comercio directo será utilizado exclusivamentepara aludir a toda la actividad
comercial,en cualquierade sus variantes, realizadapor los europeos no españoles con las
posesionesamericanasde lacoronahispana,y sin la intermediaciónandaluza» (Cádizy Saint-
Ma/o en el comerciocolonia/peruano, 1698-1725,Cádiz, Diputaciónprovincial,1986,p. 31).
Se puedeprecisarque« comerciodirecto»noesforzosamenteunsinónimode« contrabando»,
sino quedesdeel puntodevistadela legalidadespañolaes unade lasformasqueeste último
podíaasumir.Laotra granramadelcontrabandoestabaalimentadapor los bienesproducidos
o introducidosen Españaparaser transportados aAméricasin figuraren los registrosde los
navíosdel comerciolegal.Elcomerciodirecto fue una especialidadbretona,intensificadoen
el últimotercio del siglo XVII (cf André Lespagnol,Messieurs de Saint-Malo, une élitenégo-
cianteau tempsde LouisX/V, Rennes,Presses Universitairesde Rennes,1997,2vol.). Tenía
pordestinoel Caribe,lascostasdel Pacíficosur (cf CarlosMalamud,op.cit.)yel Ríode laPlata
(cf.FernandoJumar,op.cit.,p. 262-278).Encuantoaeste último, los navíosfrancesespodían















Río dela Plataparaaccedera losmetalesaltoperuanosy chilenossin pasarpor
lamediaciónespañolao portuguesa.Siguiendoelejemplodeholandeses,portu-
guesese ingleses,los francesescomienzana intervenirenelmercadorioplatense




medida.tambiénexistía una rutade comerciodirecto hacia las costas del Brasil y una parte
de los bienes comercializadospodía estar destinadaa Colonia del Sacramento.Enel Río de
la Plata los capitanesfrancesespreferíanser aceptadosatravésde la utilizacióndel derecho
de asistenciaen caso de averíaso enfermedadde la tripulación, las arribadas forzosas que.
evidentemente.en la mayoríade los casos eransimuladas. En algunasoportunidades deci-
dieron no intentarser admitidosen los puertos. sino erigir instalacionesprecariasen uno de
los numerososparajesdeshabitadosde laregiónmientrasduraranlos negocios.Porotro lado.
esto tambiénles permitíacazar bovinos paraobtenercueros. Durantela guerrade Sucesión.
el recursoa las arribadas maliciosas alcanzó en el Río de la Plata una intensidad sin prece-
dentes. en gran parte debido a la RealCédula del 19de enerode 1701que permitíaque los
barcos francesesentrarana los puertosespañoles en caso de necesidad.
44 ZacaríasMoutoukias (Contrabando...•op. cit.,cuadro11.p.128)presentaelsiguientecuadro
con las arribadascomprobadasen el Río de la Plataentre1648y 1702:



















Total 62 30 13 7 12 124
% . 50 24.20 10.49 5,64 9.64
Como se observa.aunque la presenciacomercial francesaes la menos importante.es nece-
sario resaltarque Franciatambién intentó participar en el mercadorioplatense a travésde
Colonia del Sacramento.
45 En1691elabbéd·Esneval.embajadorfrancésen Lisboa(1688-1692).recibeinstruccionespara
intentarconvencera los portuguesessobre lasventajasqueobtendríansi permitieranque los
franceses participaranen el comerciode Colonia del Sacramento.El argumentode peso es
que la aduana de Lisboa percibiría sumas considerables por los bienes que circulasencon
destinoen BuenosAires (apudGeorgesScelle.LaTraitenégriereauxIndesdeCastille.Contrats
et traitésd'Assiento.Paris,1906.t. 11, p.112).Esemismoaño.elpoderosocomerciantedeSaint-
Malo. LaLandeMagon. escribealSecretariodeMarinafrancésque: «J'ay escritd'unemaniere
si pressanteet si instructivea trois des plus intelligentsde mescorrespondantsde Lisbonne
au sujet de la négociationa BuenosAyres par le moyendes Portugais. que je suis persuadé





Marine, B7496, Lettredu sieurde LaLandeMagon,Saint-Malo,le 28-11-1691).Unnuevoemba-
jador francésen Lisboa, el abbé d'Estrées (1692-1697)informaasus superiores en marzode
1693que «un des meilleurs commercesque les Portugais pourroient faire seroit a Buenos
Ayres. Les italiens et les fran~oisen conviennentet les portugais sont si jaloux qu'il y a des
défenses tres expresses auxgouverneursde l'lsle St Gabriel[de permettre]qu'aucun navire
estrangermouille de ce costé la pour y trafiquer.Cependantles portugais n'yvont point et il
n'ya qu'unde nos fran~ois,qui, selontoutes les apparences,estde moitiéaveclegouverneur
de St Gabriel [Francisco Naper de Lencastre]lequel scache ce que c'est ce commerce.Les
Malouins y ont autrefois envoyé,et voudroientbien pouvoirs'y établir,ou trouvermoyend'y
trafiquen>(ArchivesNationales,AE B' 649, fol. 70-71,L'abbé d'Estréesa Pontchartrain,Lis-
bonne, 31-03-1693).Algunos mesesmástarde,d'Estréescomentala llegadade laFlotaa Río
de Janeiro sin traer noticias de Buenos Aires: « II a longtempsque la flotte de BuenosAyres
n'atanttardéetcelaacauséquelquepréjudiceau commerceque lesfran~oisfont furtivement
en ce pays la caron a esté encore obligé de laisser leurs marchandisesdestinées pour cet
endroita RiodeJaneiro ou elles demeurentsans leurrienrapporter.Mais levaisseaude Louis
Martins qui estoit restéI'an passéau RioJaneiro a faitunvoyageau moisde novembrea l'lsle
Saint Gabriel[voireColonia do Sacramento]d'ou il est repartiau commencementdu moisde
janvier, iI en a reportédes lettresdu gouverneurqui demandeencoredes marchandises...»
(ArchivesNationales,AE B' 649, fol. 178-179,Lettrede I'abbéd'Estrées, Lisbonne, le 29-09-
1693).Latrabamásimportanteque los francesesencuentranal éxitode sus operacionesvía
Colonia del Sacramentoson las ocasiones en que su gobernadory el de BuenosAires están
endesacuerdo.Unavezmás,d'Estréesbrindaprecisionesen lascartasde1693.Enlaprimera
escribe: « I'on nepeuttrafiquera BuenosAiresque par lemoyendu gouverneurde l'lsle Saint
Gabriel et on ne peut allerd'ici en droiturea l'lsle Saint Gabriel; ce gouverneurn'a plus que
trois ans ademeurerlaet il se brouille quelques foisavecceluide BuenosAires.CommeiI est
arrivé I'annéederniereetalors tout lecommerceest interrompu,cequi a faitque les Fran~ais
qu'on y a envoyén'y a pu rien faire cette année...» (ibid.).Y algunos meses más tarde, dice
haberseenteradoque: « il y avoitunegrandeunionentre lesdeuxgouverneurs,que[le]gou-
verneurde BuenosAires[Agustínde Robles],poussé parceluide l'lsle SaintGabriel[Francisco
Naperde Lencastre]de fairequelquecommerceI'avoitpriéd'attendreque la flotteet lesindic
fussent partisparceque lesindicestoitun inspecteurséverequi le feroitrappelers'il s'aperce-
voitde quelquecommerce,maisqu'apressondépartils feroienten unmatincequ'ils n'avoient
pu faire pendant deux ans...[il avaitété aussi informéque]ce gouverneur[de BuenosAires]
est un hommetraitableetqu'on pourroitnégocieraveclui : leprofitest si granddans cecom-
merceque quandon donneroit les marchandisespour moitiéde ceque les Espagnolslesven-
denton gagneraitencorecentpoutcent.1Iseroitasouhaiterquedes ¡'annéederniereon eust
fait passerquelqu'un a RiodeJaneiro qui pourroitpresentementtraiteraveclegouverneurde
BuenosAiresen luiproposantdepartagerleprofitetcommencerdescetteannéeuncommerce
utile aveclui» (AEB' 649, fol. 178-179,Lettrede I'abbéd'Estrées,Lisbonne,29-09-1693).
46 Luegode ser gobernadorde BuenosAires, A. de Roblespasaa ocuparelmismopuestoen las
islas Canarias(1702-1710)y deallí a Cádiz,donde le pierdoel rastro.Envariasoportunidades
apareceen lacorrespondenciadel Secretariode Marinade LuisXIV,tantosea paraagradecer
sus promocionescomo laobtenciónde un puestoen laAudienciade Méxicoparauno de sus
sobrinos, Agustín de Roblesy Zorenzano,quien a su vezse dirige a Versallesparaagradecer
















































4] A. de Robles suele aparecercomo una suerte de paladín de la legalidad española, pero en
realidad se trata, en mi opinión, del gobernadorde BuenosAires que mejorsupo satisfacer
sus propios interesessindescuidarlos de losvecinosde BuenosAires,y es porello queconsi-
deroque su accionarpudo haberahondadoel terrenoparaque endichaciudadse terminase
de crearunclimafavorablea los interesesfranceses.Durantesu gestión, los porteñostal vez
llegarona pensarque los franceses podrían ocupar el lugarque hasta los años 1680habían
ocupadolos holandeses.Poruna parte,A. de Roblessealíaa losvecinosde BuenosAirespara
evitar que los portugueses de Colonia del Sacramentoexplotende modo directo el ganado
existenteenla BandaOriental.Ello levalióelapoyo incondicionaldelCabildode BuenosAires
e inclusiveelenvíode pedidosa laCorteparaquefueramantenidoensucargo.Porotra parte,
como se mencionó, facilitó el comercio francés, principalmente a través de Colonia del
Sacramento.Esdecir,que estepersonajefueaparentementeel primeroencomprenderloque
estabaenjuego enel Ríode la Platay el primeroenintentarcontentara todos los interesados
sin olvidarse de sí mismo.Ante el reypodrá exhibir sus esfuerzos por limitar las actividades
de los portugueses (aunquemásno seaen lo relacionadoconlaexportaciónde cueros)y sus
gobernadosvenenél undefensorde sus interesesganaderosal tiempoque el tráficode mer-
caderías no disminuye (yello aunque los vecinos deban aceptarque el gobernadorse lleve
una partede los beneficios).
48 En octubrede 1]06 solicitan les sea reconocidoel derechode arribada al puerto de Buenos
Aires los navíos franceses« Saint Fran~ois»y « Patriarche»,acompañadosde la corveta« La
Ave» compradaen las islas Canariasparaservirlesde vivandero(ArchivoGeneralde Indias,
Sevilla,Charcas298y BuenosAires 341).Luegode declararlascalamidadesdel caso quejus-
tificarían su pedido, los capitanes franceses exhiben una carta de Agustín de Robles (por
entoncesgobernadorde las Canarias)dirigida a su colega de Buenos Aires (Alonso Juan de
Valdeze Inclán).Enella,A. de Robleslesolicita,enlos términosmásamistosos,quefavorezca
a los francesesal tiempoque enformamuyelegantele insinúaquepuedeobteneralgúnbene-
ficio personal en ello: « Señor mío y mi amigo: desde que salí de ese puerto no he perdido
ocasión de escribiraV.S.deseando muybuenas nuevasde su salud,y muchasocasiones de
su servicio,pues entodas mehedilatado contandoaV.s. mistragedias,enestasólo tratode
suplicarle con el mayorencarecimiento,favorezcaen quanto lesea posible a Monsieur de la
Tolleta de Escasseaux,y a su primo Monsieur Darquistade,que passan con Licencia de Su
Magestada laMar delSur,y melos recomiendamuchoelseñorEmbaxadorde Francia,yespero
de laVizarríade v.s. y de la mercedque me hace,han de experimentarestos cavallerostoda
lagraciay agasajo que se devenprometerenquanto se les puedaofrecer,y hubierenmenes-
ter; queYo asegurosabránmerecérseloav.s. comoYosolicitar muchasvecesde suservicio,
en que se acredite mi estimación, GuardeDios a V.s. muchos años como deseo, Lagunade
Tenerife,julio veyntey dos, de mili setecientosy seys» (ArchivoGeneralde Indias, Charcas
298,TestimoniodeAutos sobre laarribadade los navíosSan Franciscoy El Patriarca).En1]08,
otros dos navíosfrancesesque reclamanelderechodearribada,« l'Espérance»y« l'lsabelle»
también presentaráncartasde Agustín de Roblesde igual tenor (ArchivoHistórico Nacional,
Madrid, Estado, legajo 2312(2),«Extractodel fiscal sobre los ilícitos comercios...»).










dosal SecretariodeEstadoen la Marina deLuis XIV, perono pudeencontrar
informacionesquerevelaransiesosproyectosfuerontomadosenconsideración,
si setratabadepresentacionesespontáneashechasporparticularesquesebene-
ficiaríancon losresultados,o si fueronredactadosa instanciasdeunasolicitud
oficialuoficiosa50. Seacomofuere,esosplanespermitenacercarsealasopiniones
másoptimistasencuantoalaspotencialidadesdelRío delaPlataparaelcomer-
cio francés(no sedebeolvidarquela intencióndesusautoreseramovilizarlas
autoridadesala acción).
El planmáscompletoestácompuestopor un grupodetres« Mémoiressurles
moyensd'établirlecommercedirectauxIndesEspagnoles,principalementpar
BuenosAiresdonton donneladescription»51.FuerondirigidasaVersallesdesde
Saint-Malo en eneroder697por un autor no identificado,queafirmahaber
vivido durantecatorceañosenCádiz y serun comerciantequellevabamásde




49 Archives Nationales,AE B1649, fol. 134-135,L'abbéd'Estrées a Pontchartrain,Lisbonne,14-
07-1693.
50 Sólo tengo informacionesindirectassobre laatenciónque esos planespudierondespertaren
las autoridades.GeorgesScelle,ensu estudiosobre la tratadeesclavosenAméricaespañola,
comentaun plan que habríasido elaborado por 105agentesde ungrancomerciantedeSaint-
Malo, el señor de la Villevague Éon. Según G. Scelle, « ce plan fut sérieusement étudié en
France,on en vint meme,en 1691,a songer a une conquete» Copo cit.,t. 11,p. 110).Más ade-
lantecomentaque « l'abbéd'Estrées[...]avaitre~udes instructionsen 1693: leRoin'avaitpas
actuellementI'intentiondes'emparerdu portde Buenos-Ayres,maisilvoulaitfaciliterlecom-
mercede ses sujets» (ibid., p. 112).
51 Archives Nationales, Paris, Marine, B7221,fol. 1-13.
52 Sin dudas el autorde estas memoriaspermanecedesconocido porel simplehecho deque la
páginade coberturade 105documentos o la cartaque 105acompañabase ha perdido. Nada




















militar,envirtud dela fragilidaddela instalaciónespañola,elprincipal interés
deBuenosAires residíaenelcircuitocomercialquepocoapocopodríaseresta-
blecidoconlosmercadosinteriores.Estecircuitollegaríaaarruinaralquetenía













La seducciónde los habitantesseveríafacilitadapor la reduccióno la simple







53 Aunque es poco creíbleque M. de Pontchartrainnisiquierasoñara condejar Parísy Versalles
por BuenosAires.
Paraterminar,elautorafirmaqueloshabitantesdela regiónno presentarían
granresistenciasi losconquistadores ecomprometíana respetarsuscostum-
bresy manifestacionesexterioresdereligiosidad,lapropiedaddebienesy tierras
y si no intentabantrastocarsustécnicascomerciales.




LAS INCERTIDUMBRES Y EXPECTATIVAS ANTE LA GUERRA DE SUCESiÓN





Al mismo tiempoque los francesescontinuaronparticipandoen los circuitos
legalesespañolyportugués,selanzaronalestablecimientodecanalesdecomer-




cio francésenel Río dela Platadurantela guerradeSucesión54. Aquí interesa
recordarqueestaguerrafuelaquemayorimpactotuvoenlasconexionesmaríti-
masentreEspañay el Río dela Plata(almenoshasta1778)y quelanavegación
francesasuplió con crecesla regularidaddel arribode navíosde registroespa-
ñolesasícomolainterrupcióndeltráficoportuguésendireccióndeColonia del
Sacramento.
Durante el sigloXVII BuenosAires sehabía ido convirtiendoen el punto
extremodeun hazderutasterrestresy marítimas,llegandoaserelpivote(sobre
todo paralo queserefiereal comercioilegal)entreelAtlántico, elAlto Perúy
losmercadosintermediosentreel río y la regiónminera.
Durante la guerra,imaginoqueenBuenosAires loscomerciantesno sepre-
guntabancuándollegaríanuevamenteun navíoderegistro,sinosi volveríana
llegar.Yel contactoconelrestodelmundodeeseúltimo bastióndelapresencia
54 Op. cit.,ch. 1.3:«Fran~aiset Anglais dans la course pour le marchédu Río de la Plata» et.1,
p.85-93) et ch.111.4: « Lecommercefran~aisdansle Ríode la Plata jusqu'a la fin de laguerre










































europeasobrela costaatlánticadeAmérica,antesdequeel « desierto"55 recla-
masesusderechos,fueasumidopor losnavíosfranceses.
La guerratambiéncausóseriostrastornosenlo queZacaríasMoutoukiasbau-





sitio de la ciudad enseptiembredel año anterior.Así sepuso fin a la primera
experienciadeun complejoportuario58 asentadosobreambasmárgenesdelrío.







seadohacersurgirde lasRealesCédulasy quelosportugueses,no sólofueron
expulsadosdelaBandaOriental,sinoqueademásformabanpartedelbandodel








losnegocioslaconsolidacióndelacoronaenlacabezadeFelipedeAnjou : ¿ los
franceseseguiríansiendolosamosdelcomercioultramarinoporsiempre?Feliz-
mente,habránpensado,lapalabra« siempre»no existeenmateriadeactividades
55 Así los españolesdenominabana lasactualesregionescentroy surde laArgentina.ocupadas
por los indígenas que no se sometierona la conquista.
56 Contrabanda...•op. cit.•cap. IV.p.98'118.
57 La importancia de las arribadas maliciosas en el comerciode BuenosAires durante el siglo
XVII fue estudiada porZ.Moutoukias, ibid.•cap.V: « El movimientode las "arribadas". 1648-
1702". p_119-150.
58 El complejo portuario rioplatense. su existencia, constitución y modalidades de funciona-
mientoconstituyenel temadel capítulo 1I de mitesis doctoral,Lecommerceatlantique...•op.
cit.•«Lecomplexeportuaire rioplatense", t. 1, p. 94-169.Esecomplejo portuario estaba for-
madopor las ciudadesde BuenosAires,Montevideoy Coloniadel Sacramentomásun número




loscontactoscon e!Brasil (primeray másestablefuentedeaprovisionamiento
de!mercadolocal)? ¿ Cómo seríanesoscontactossegúnquiénganasela con-
tienda?
Demasiadaspreguntasqueno teníanrespuestasparamercaderesacostumbra-
dosa un estilodecomercioestructuradoen torno a lo quehabíallegadoaser
unasólidarutina: e!comerciolegalcon España(atravésdelosnavíosderegis-
tro)ye!contrabando,queparaestaépocano eraenabsolutounaaventuraries-
gosay queinclusive,desdequeestabanlosportuguesesenla BandaOriental se
podíapracticarecurriendoalcrédito.Lasdosvíasde!comercioestabantanbien
imbricadasquela primeratornabaposiblela segunda,ya que,sin la necesaria
coberturaofrecidapor e!comerciolegalni siquierahubierapodido existiren
BuenosAires un grupo de individuos queseidentificasena sí mismoscomo
« vecinosde!comerciodeestaciudad».A veces,la catástrofeparecíaacercarse,
comoporejemplodurantela visitaa lasCajasRealesen1691-1693o cuandoun





la BandaOriental sólohabíansido explotadaspor losportugueses),intercam-
biar todocontralosbienesaportadospor los navíosllegadosal Río de la Plata,
expediresosbienesa losmercadosinteriorespararecomenzare!ciclo.Y, entre
dosvueltasde la rueda,contarlospesosqueloscomerciantesacumulabancon
tantaspenasparaconservarlosen un cofreo emplearlosen inversiones,como
porejemplocomprarun puestoperpetuoene!Cabildo,contruirunacasadigna
desufortuna,comprarunatierrao enviarauno desushijosaEspañaparaque
estudiaseo realizasesuaprendizajede!grancomerciocon un colegao pariente
establecidoenCádizo Sevilla.Sin olvidar,por supuesto,todoslosgastosnecesa-






inglésy recuperarlo quesuspadresy abuelossabíandeesajerigonzaquehabla-
banesosgentilesy buenosinterlocutoresquehabíansido losholandeses.Pero,































































nuevofrentecomercial,sino intensificary diversificarun vínculopreexistente.
Independientementede los cálculosposiblesde los comercianteslocales,lo
ciertoesqueunavezselladasualianzacon la nuevadinastíano lesfueposible
enlo inmediatorecogerensutotalidadlosfrutosesperadosdelapresenciacomer-








directo59. Durante la guerradeSucesión,el gobernadorManuel deVelazcoy
Tejada(17°9-1712)hizo todo lo posiblepor dejarfueradelosnegociosa laélite
local,.loquegeneróseriosconflictosqueculminaronconunavisitageneraly la
deposicióndel gobernador.Apareceentoncesunaverdaderaoposición a este




59 Estepunto lo hedesarrollado enLecommerce..., op. cit., 111.2.1:« Letraficdes gouverneurs",
t. 1,p. 221-227.
60 Ver Carlos M. Birocco, Sociedad y política en Buenos Aires durante la guerra de Sucesión









al máximo la oporrunidadqueselesbrindabay creoqueen BuenosAires, la
rápidaaceptacióndeFelipeV yelposteriorapoyoactivo(mediantedonaciones
y la aceptaciónde lasautoridadesnombradaspor el nuevorey,por ejemplo)
demuestranquelaampliacióndelcomercioilegalenBuenosAiresanivelesdes-
conocidoshastaentoncespuedeserinterpretadacomoel« precio»queFelipeV
debiópagarpor sucorona.Y setratabadeun preciopagadono sóloasuabuelo
por elapoyoqueestabarecibiendo,comosehasostenidohabitualmente,sino
ademásalosamericanos,quienespodríanhaberoptadoporsuadhesiónalbando
delArchiduque.Tal comolo hizo Cataluñao lo intentóCaracas.O, al menos,
envezdeparticiparde modo activoen el esfuerzodeguerraBarbón podrían
habersemantenidoa la expectativa.
EL MANTENIMIENTO DE LA BANDA ORIENTAL BAJO SOBERANíA ESPAÑOLA










activamente n la luchapor instalaralArchiduqueCarloseneltrono.
Ante la inminenciade larupturacon Portugal,enEspañasedecidedesalojar




















e!mesanterior,llevandoa bordoun tesoroestimadoen4000000 depesos61.
AsÍ, lo quepodríaserun lejanoconflictoentrepretendientesal trono cobraen
elRío delaPlataun interésmuyparticular,yaquelo queestabaenjuegono era




... la ciudadde Badajoz,lasPlazasdeAlcántara,Albuquerque,y Valenciaen la




230 (a no serquefueranoriginariosdeallí), perono podían tolerarque la Banda




de BuenosAires en 1580.Entre 1587y 1618,al amparode la unión decoronas
peninsulares,e!ConsejodeIndiasconcedióunaseriedelicenciascomercialesa
los habitantesde Buenos Aires para que la nuevaciudad pudiera subsistir
mediantelos contactoscon el Brasil63. En 1622seabrela rutaSevilla-Buenos
Airesparalos navíosderegistroy no serenuevanlaslicenciasdecomerciocon
elBrasil,sinembargoloscontactosnodesapareceny lo quesucedeesquelaruta
de comercioquefuecreadabajoel amparode la leyseconvirtió en la primera
rutadelcontrabandoenel Río de la Plata.
61 Esosnavíos,pertenecientesal registrode CarlosGalloSerna(salidosde Españaen1699)eran
esp'eradosenCádizdesde 1701.Enoctubrede eseaño,elcónsul francésenCádiz,M. de Mira-
sol, informabaa sus superiores que el retrasoque llevabanlos navíos en regresarponía en
estado de «mélancoliele monde)l,dado que se esperabanretornosdel ordende 4 millones
de pesos.ArchivesNationales,Paris,MarineB'214, Mirasola Pontchartrain,Cádiz,10-10-1701.
62 ArchivoGeneralde la Nación,BuenosAires,IX-24-7-5, fa!'43 vta.RealCédula,Plasencia,30-
4-1704.
63 En1587la Coronaautoriza el tráfico con las costasdel Brasil sobre la basede la importación
de productos alimenticios y en 1591una Real Cédula extendíael permiso de comercio a la
importación de 500 esclavos africanos. En 1602se permitenuevamentea los porteños ir a
aprovisionarseal Brasil duranteseis años. Estalicenciaserá renovadaen 1608y en 1614.En
1618una Real Cédula concedía lo que sería la última de estas licenciasde comercio,autori-
zando los contactoscon las costasdel Brasil por mediode dos navíos por año, de hasta 100
toneladas cadauno,durantetres años.Todootro comercioconel Brasil,o concualquierotro
interlocutor,sería considerado como contrabando.
Al instalarselosportuguesesenlaBandaOriental,demaneradurableen1683,
elmediocomercialporteñodebióverconbuenosojoslasventajasqueellorepre-
sentabaencuantoa reduccióndecostos,la inclusióndel créditoen lasopera-
cionesdecontrabandoy, sobretodo, la minimizaciónderiesgos.Sin embargo
no tuvieronencuentaquelosportuguesesno sólodeseabanserintermediarios
entreelRío delaPlatay losmercadosexterioresencuantoserefierea lacomer-
cializacióndemercaderíaseuropeasy brasileñas,sinoquetambiénteníanplanes
deocupaciónefectivadetodala BandaOrientaly, lo peor,queacomienzosde
losaños1690empezaronaexplotarelganadocimarrón64 existenteen laBanda
Oriental,y esto,losporteñosno lo podíanaceptar.En lo inmediato,lasolución
quevieronlos porteñosfuealejara losportuguesesdel Río'dela Plata,aunque
ellosupusieraretomarlosviejosmecanismosdelcontrabando65.
En 1699elCabildodeBuenosAiresdirigeunacartaalaCorteenlaquesolicita
permisopara«pasatadesalojara losportugueses[... ] llevandoasangrey fuego
aquellaColonia". Perotambiénpresentansusmotivosy noparecenaludirauna
ideacualquieradegeopolítica« imperial"o al deseodeconservarla extensión
delosdominiosamericanosdelaMonarquía, sinomásbienacuestionespura-
mentelocales:« losdañosque[BuenosAires]recibedeella[ColoniadelSacra-
mento]y losqueenadelantesehandeseguirsi no setomaestaresolución"66.








másadenttadasen los territorioscontroladospor los indios, lo queencarecey
tornapeligrosaslasexpedicionesdecaza(llamadasvaquerías).Así, losporteños
64 Esdecir, las bestias existentesen la campaña,descendientesde los animales introducidos
por los europeos y en estado semi-salvaje.
65 Más tarde (después de la restituciónde Colonia del Sacramentoen 1716a los portugueses)
se vaatratarde encontrarunmodus vivendi: muchosindicios revelanque los porteñosdeci-
dieron tolerar la presencia lusitanaen la BandaOriental entanto que éstosse limitasena su
papel entanto que introductoresde bienesde importaciónen el mercado,absteniéndosede
cazar bovinos y aceptasen como medio de pago, los tan codiciados metales preciosos, es
cierto, perotambiénlos cuerosque los porteños teníanparaofrecer.VerFernandoJumar,op.
cit., ch.4-4: « Lepoint d'équilibre: les cuirs", t. 1, p. 366-373.
66 ElCabildode BuenosAires al Rey,BuenosAires,19-12-1699.ApudRobertoLeviller,Correspon-
dencio de la Ciudad de Buenos Aires con los Reyesde España. Documentosdel Archivo de





































la guerrade Sucesión, lo que coincide tambiéncon un gran aumentoen la
demandaprovenientede losnavíosfrancesesapartirde1703.
De modoquesi sefija unacronologíaajustadade loseventosesposiblellegar







232 un derechoy nodelasumisiónpasivadeunacoloniahaciaunametrópoli.Tam-
bién,creohaberdadosuficienteselementoscomoparafundamentarqueen la
basedelaopción retenidaporel Cabildo deBuenosAires,esdecir,e!puebLo,se
hallabaninteresesy condicionantesdeordenlocal.
Desgraciadamente!Archivo GeneraldelaNación, enBuenosAires,nocon-
servae!detallede lasdiscusionesde loscabildantesantesdedecidirjurar fide-
lidadaFe!ipeV ;ellohubieraahorradobuenapartedelcarácterespeculativoque
tieneestetexto67.







llegaronal Río de la Plata 15navíosespañoles,de los cuales13pertenecíanal
comercio.Entre1703y1714pudedetectarquealmenos60embarcacionesentra-
67 Independientementede laausenciadeesosdebates,otros indicadoresfortalecenloexpuesto.
Los poderosos locales,ademásde ponersus expectativasen las posibilidades que ofrecía la
apertura al comerciofrancés, en lo inmediato tambiénvieron ampliada su base de poder a
nivel local al establecer una alianzacon la nuevadinastía. En efecto, como lo señalaCarlos
M. Birocco (op. cit.),el gobernadorManuel de Prado Maldonado (1700·1702),aunque nom·
brado bajo el reinadode Carlos 11,recibióy puso en ejecuciónalgunas órdenesrecibidaspor
el pretendientefrancés.A mediadosde 1701recibeinstruccionesparaaplicaruna RealCédula
de 1695por lacualelCabildo localpasaríaatenerseis regidorespropietarios,disposiciónque
el gobernadoranteriorhabíaevitadoaplicarparatenerfrentea sí unCabildodébil. Estecabildo







flicto. De su triunfo dependíadirectamentela conservaciónde los intereses
localesrelacionadosconelprincipalrecursolocalexportable,loscuerosbovinos,






reyBarbón endirecciónde laanulacióndelpactodesujecióny susustitución
porun vínculocolonial,elCabildodeBuenosAiressacaráarelucirsucondición
deciudadMuy Noble y Muy Lealganadaen laguerradeSucesión,y elrestode
losserviciosquesiguióprestandoalaMonarquía, recordándolealPríncipeque






dela Plata.En buenamedida,esgraciasaesecontrabandoqueelRío delaPlata
siguióperteneciendoa la Corona deCastillamedianteunalógicaqueenparte
escapaa lasmentesmodernas.
En fin decuentas,esecontrabandoeraelprecioqueelreydebíapagarparaque
susvasallosrioplatensesmantuvieransu soberaníaa lo largodelsigloXVIII, y
68 Entreotras, una de las vías que permitiríaseguir la relaciónentre la Monarquía y el Cabildo
podría ser el estudio de las condicionesen las cuales laCiudadse prestóa la recaudaciónde
contribuciones extraordinarias.No siempreel Cabildo estuvo dispuesto a colaborar con las
arcas realesy en algunas oportunidades prometehacerloa cambiode laobtenciónde bene-
ficios concretos.Por ejemplo,en 1741el Cabildo de BuenosAires recibeuna RealCédula por
la que se le solicita un donativogracioso paracolaborar con la fortificación de Maldonado y
Montevideo. Lacorporación respondepresentandoun panoramade la situación local (lasti-
mero,comoes de rigoren estoscasos)y una reseñadetodas las causasque tienependientes
en la Corte sin resolución real. Concluyeseñalando que si el reyfalla de modo favorableal
Cabildo en esas causasse crearánlas condiciones necesariasparareunirel donativoque se
pide. Síntesis, si el reyquiere dinero extra,deberá ganárselo.Acuerdos, serie 11, t.VIII, 22 de
















Régimen),el no-respetodela legislacióncomercialno secorrespondecon una
mermaenlafidelidaddelosporteñoshaciasurey.Esafidelidaderademostrada





anteunanuevacrisisdelegitimidadpartedela élitelocaloptópor la indepen-
denciahispanoamericana.En cuantomeinteresarescataraquí,resultapertinente
preguntarseporquéunaciudadcomoBuenosAires,quehabíacrecidoalo largo
234 de!sigloXVIII alamparodelasventajasquepodíaofrecere!Antiguo Régimen,
hayasidounadelasquereaccionómásviolentamentealcambiodeestatusque
seintentabaoperardesdelaPenínsula.La respuestapuedehabersidoproporcio-
nal al desencanto,a lo quepodía serpercibidocomo unatraición.AsÍ, llegóe!
momentoenqueBuenosAiresfuelaúnicaciudaddeHispanoaméricaqueman-
tuvoenpieun gobiernorevolucionarioydesdeallí sepropicióe!re!anzamiento
de lasluchasqueterminaríanen la independenciade!continente.
y laguerra,esadevoradoradevidasy recursos,continuóformandopartedela





a laArgentina(creadaentre1853y 1862),enladécadade1880llegala paz(pore!




Ello anunciala modemizaci6nde laArgentinay la consolidación,ahorasí, de
un « pactocolonial»tanresistidodurantee!Antiguo Régimen.Peroestaesotra
historia.
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